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A study of the theory of M.F.D. Young’s curriculum strategies
ᛵǽǽ஖
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ɂȫɔȾ
ǽటᝲ୫ɂᴩʮʽɺᴥM.F.D.Youngᴦȟ૬᜘ȪȲȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉȾȝȤɞɵʴɷʯʳʪˁʃ
ʒʳʐʂ˂ᝲȾȷȗȹᐎߔȬɞɕɁȺȕɞǿयɁɵʴɷʯʳʪˁʃʒʳʐʂ˂ᝲɂᴩඒɁ2ȷɁ஁ࣻ
ɥᢉȻȪȹࠕᩒȨɟɞǿȬȽɢȴᴩʬʂʯ˂ʵԇᴥmodularizationᴦȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋᴥoutcomes 
approachᴦȺȕɞǿҰᐐɂᴩޙ᏿ɁߴʠʷʍɹԇȾɛɝ۹റȽጸɒնɢȮɥժᑤȻȬɞȦȻȺ౬ᢅȽ
ɵʴɷʯʳʪɥ፾਽ȬɞȦȻɥɔȩȬɕɁȺȕɝᴩऻᐐɂᴩޙ᏿ፀ౓ɁᜊཟȞɜଡ଼ᑎю߁ɥްᏲȸȤ
ɞ࿑᠎ȟȕɞ 1ᴦǿ
ǽɮɸʴʃ 2ᴦȾȝȗȹᴩȦɟɜɁ஁ࣻȟᐎಘȨɟȲɁɂᴩ1980ࢳ͍Ȟɜ90ࢳ͍қɔȺȕɞǿयɂȦ
Ɂ˵஁ࣻɁژటᄑȽ࿑᠎ɥፕ੪Ȫᴩ୎ױȬɞȦȻȾɛȶȹଡ଼ᑎՒɆᜡᎃʁʃʐʪɁȈͲȗʃɷʵ෩ໄȉ
ᴥlow-skill equilibriumᴦɥտ˨ȨȮɞȲɔɁʃʒʳʐʂ˂ɥഫ৊ȪȲǿयɁɀɜȗɂᴩ21˰጗ȾȝȤ
ɞጽຑᄑᄉࠕȾ៤စȬɞᯚ࣊Ƚʃɷʵ෩ໄɁပीȻȰɟɥ٠իȻȬɞާްȪȲ෢˿˿ᏲɁ޴းɥఙश
ȪȲȻȦɠȾȕȶȲǿ
ǽȦɟȾߦȪȹɮɸʴʃɁଡ଼ᑎ୑ኍʶʣʵɁ۰ᤢɥ᛻ɞȻᴩႱȽɞᜊཟȟ᛻țȹȢɞǿ΍țɃᴩʬ
ʂʯ˂ʵԇȾᩜȬɞଡ଼ᑎ୑ኍɁകᛵɂ͏˩ɁȧȻȢȺȕɞǿ
ǽ1991ࢳ5ఌȾίަк୑൏ɂᴩᄌంȊ21˰጗ɁȲɔɁଡ଼ᑎȻᜡᎃ 3ᴦȋɥу᚜Ȫᴩ16දȞɜ19දȾȝ
ȤɞɬɵʑʩʍɹȽ៾ಐȻᐳഈ៾ಐɁպኄॴɥᆬίȬɞȻȗșջᄻȺᴩ˵ᐐɁፋն៾ಐȻȪȹˢᓐп
ّᐳഈ៾ಐᴥGeneral National Vocational Qualificationᴩ͏˩GNVQᴦɥ૬᜘ȬɞȻȻɕȾᴩȰȦȾ
ʬʂʯ˂ʵ஁ࣻɁ૗ႊɥ૬כȪȲǿ
ǽȪȞȪᴩ2010ࢳ11ఌȾȝȤɞίަкȻᒲႏ෢˿кɁᣵ቏୑൏ȟу᚜ȪȲᄌంȊଡ଼țɞȦȻɁ᥾ᛵ
ॴ 4ᴦȋȺɂᴩଡ଼ᑎε̘ˢᓐᜳం˨ጥʶʣʵᴥGeneral Certificate of Education Advanced Levelᴩ͏˩
GCEˁAʶʣʵᴦՒɆ˹ኄଡ଼ᑎε̘ˢᓐ៾ಐᴥGeneral Certificate of Secondary Educationᴩ͏˩
GCSEᴦɁʬʂʯ˂ʵ஁ࣻɥ੧ҜȪᴩȰɁ୎ᬆˁࣔඨȾȷȗȹ૬᜘ȪȲǿ៾ಐˁᝁ᮷ࠈᴥThe Office 
of Qualifications and Examinations Regulationᴩ͏˩OfqualᴦɂᴩȦɁ૬᜘ɥ੪ȤȹᴩGCEˁAʶʣ
ʵᝁ᮷Ҥ࣊ȾȝȤɞʬʂʯ˂ʵ஁ࣻȺɂᴩ፱նᄑȽޙӌɥᑎ਽ȬɞȦȻɂ˪ժᑤȺȕɞᴩȻᣖɌȹȰ
ɟɥࣔඨȬɞȦȻɥขްȪȲǿ
ǽ2010ࢳу᚜ɁᄌంȾߦȪȹɂᴩίަкɥ˹॑ȻȪȲᣵ቏୑൏ɁཱིཟȟGCEˁ Aʶʣʵᝁ᮷Ⱦȕɝᴩ
ȰɁᝁ᮷ɥ۾ޙоޙᐐᤣ੺ᴩ۾ޙଡ଼ᑎɁໄ϶ɁȲɔɁɕɁȺȕɞȻȗșͤፋᄑमҾɥѓᆬᝓȪȲɕɁ
ȺȕɞȻɁ઩ଊȟȕɞ 5ᴦǿɕȪᴩȦɁ઩ଊȟඩȪȤɟɃᴩίަк୑൏ɂᴩͤፋᄑȽᇋ͢᪡࠙Ɂ፟ધȾ
˿ᛵȽᩜ॑ɥ੿ȗȹȗɞɁȺȕɝᴩ1991ࢳᄌంɁ૬᜘ɂᴩ୑ผᄑ޶᜘ȾႡɑɞɕɁȻȪȹျᜓȨɟ
ɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ǽˢ஁ɁәЄк୑൏ɂᴩ1997ࢳɁ୑൏̬͍ऻɁȈɵʴɷʯʳʪ2000ȉ୎ᬆȺᴩᐳഈጕ៾ಐȾʬʂʯ˂
ʵ஁ࣻɥ૗ႊȬɞȦȻȾɛɝᴩႆाȟ஽ᩖҾ˨ᴩGCEˁAʶʣʵȻᐳഈጕ៾ಐɁ˵஁ɥޙɆɗȬȢȨ
Ȯᴩऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡ȾȝȤɞɬɵʑʩʍɹȽଡ଼ᑎȻᐳഈଡ଼ᑎɁґᫌɥᜓ๡Ȭɞ஁ኍɥ૬᜘ȪȲ 6ᴦǿ
әЄк୑൏Ɂ˿ᛵȽɀɜȗɂᴩᇋ͢ᄑ᪡࠙Ɂᜓ๡ȻȗșཟȾᩜ॑ȟȕɝᴩȰɁᜊཟȞɜȦɟɜ˵ଡ଼ᑎ
ɁፋնɥɔȩȬȻȦɠȾȕɞȻ᜘țɞǿ
M.F.D.ʮʽɺɁɵʴɷʯʳʪˁʃʒʳʐʂ˂ᝲȾᩜȬɞˢᐎߔ
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ǽ˵୑൏Ɂଡ଼ᑎ୑ኍɁʧɮʽʒɂᴩᇋ͢ᄑ᪡࠙ഫᣲɁ፟ધȕɞȗɂȰɁᜓ๡ɁᜊཟȞɜɵʴɷʯʳʪ
ץᭉȾȷȗȹɁឰᝲɥࠕᩒȪȹȝɝᴩʬʂʯ˂ʵԇȾȷȗȹɕȰɟȱɟɁᄻᄑɥᤎ਽Ȭɞਖ਼෉ȻȪȹ
ႊȗɜɟȹȗɞ৞ȟքɔȽȗǿᆬȞȾᴩȦɁᜊཟȞɜɁឰᝲɂ᥾ᛵȺɂȕɞȟᴩȰɁץᭉɥᡍɑțȷ
ȷᴩɛɝ۹ᜏᄑᴩᛓնᄑȽ᛾ཟɥ̬țȲɵʴɷʯʳʪɁȕɝ஁ȾȷȗȹɁ೫᜞ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽటᝲ୫ɂᴩȦɁɛșȽץᭉ৙ឧɥᡍɑțȹᴩȈఝ఼Ɂɵʴɷʯʳʪȉɥ૬᜘ȪȲʮʽɺɁɵʴɷʯ
ʳʪˁʃʒʳʐʂ˂ᝲȾȷȗȹᐎߔȬɞǿ
Ⅰᴫʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋ
ǽɮɸʴʃȾȝȤɞʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɁᠭໃɂᄾᤏȪȹȗɞ 7ᴦǿʬʂʯ˂ʵԇɂᴩ
ଡ଼࢙ɁԦպᄑɮʕʁɬʐɭʠȾɛȶȹᴩ˹ኄޙಇɁᐳഈଡ଼ᑎᇼᄻȟ˿ߩ୏ȺȕɞႆाȾߦȪȹɬɵʑ
ʩʍɹଡ଼ᇼɥࠚεȨȮɞᄻᄑȺᐎಘȨɟȲɕɁȺȕɞǿȦɟȾߦȪȹᴩፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩ
1990ࢳȾᫀႊᅁɁ᫺ߵࢳᜡᎃ᜛႕ᴥYouth Training SchemeᴦɁˢ᥂ȻȪȹᩒᄉȨɟȲɕɁȺȕȶȲǿ
ȦɁ᜛႕ɂᴩ1983ࢳȾ߳оȨɟȲᏲөଡ଼ᑎऻɁིᐳɁ᫺ࢳȾߦȪȹᒱ஽ᐳȻᐳഈᜡᎃɥ૬ΖȬɞȦ
ȻɥᄻᄑȻȪȲ୑ࣈɁᫀႊ୑ኍᴩ᫺ߵࢳᜡᎃᴥYouth TrainingᴦɥऀȠፕȗȳɕɁȺȕȶȲǿȦɁɛ
șȾᴩˢ஁ɂɮɸʴʃଡ଼ᑎɁ࿑ᓨȺȕɞʦʳʽʐɭɬʴʄʪɥژᄷȻȪᴩͅ஁ɂ୑ࣈ˿߳Ɂ᜛႕ȻȪ
ȹ߳оȨɟȲɕɁȺȕȶȲǿ
Ⅰźᴮᴫʬʂʯ˂ʵԇ
ǽʮʽɺɂᴩȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉȾȝȗȹʬʂʯ˂ʵԇȟ౓ȲȬժᑤॴȾȷȗȹ೫᜞Ȭɞ᪨Ⱦᴩ
Ȱɟɥ3ȷɁढࣻȾԖҝȪȲǿю᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇᴩ۶᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇᴩᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇȺȕ
ɞ 8ᴦǿ
ǽю᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇɁ̜΍ȻȪȹʮʽɺɂᴩඒɁɕɁɥȕȥȹȗɞ9ᴦǿ1984ࢳȾίަк୑൏Ɂ୑ኍ
ȻȪȹᩒܿȨɟȲ੫ᚓᐳഈଡ଼ᑎɮʕʁɬʐɭʠᴥTechnical and Vocational Education Initiativeᴩ͏˩
TVEIᴦȺȕɞǿȰɟɂᴩ14දȞɜ18දɑȺɥߦ៎ȻȬɞᐳഈˁ੫ᚓଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪɥ˿ȻȪȲɕ
ɁȺȕɝᴩᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪȳȤȺȽȢɬɵʑʩʍɹȽଡ଼ᇼɥֆɓࢥࢿȗࠚεɥժᑤȻȬɞɵʴ
ɷʯʳʪȟഫ৊ȨɟᴩͤፋᄑȽଡ଼ᇼ˹॑ɵʴɷʯʳʪɁʴʕɬ஁ࣻȻɂႱȽɞ୿ȪȗʉɮʡɁޙ᏿ढ
ৰȟᐎțɜɟȹȗȲǿȰȪȹᴩյʬʂʯ˂ʵȾȝȗȹ᜻ΙɥᚐșȦȻȾɛɝႆाɁޙ᏿Ɂɮʽʅʽʐɭ
ʠȻᤎ਽࣊ɥᯚɔɞȦȻȟɔȩȨɟȲǿȦȦȾȝȤɞʬʂʯ˂ʵԇɂᴩ៾ಐ՘ीᤈሌю᥂ȾͱᏚȸȤ
ɜɟɞȻȗș৙֞Ⱥᴩю᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇȾֆɔȹȗɞǿ
ǽ1980ࢳ͍ȾȝȤɞᴩGCSEȾȝȤɞʬʂʯ˂ʵԇɕю᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇȾࠖȬɞɕɁȺȕɞȻय
ɂ᛻ȽȪȹȗɞǿȪȞȪʮʽɺɂᴩȦɁʬʂʯ˂ʵԇȾߦȪȹȰɟȟධխᄑȾൡᑤȪȲքްᄑϫᬂȾ
ȷȗȹ઩ଊȪȹȗɞǿȻȗșɁɂᴩGCSEȟͤፋᄑȽଡ଼ᇼ˹॑Ɂଡ଼ᑎȞɜ໫ɟᕶȴȲႆाɥߦ៎Ⱦޙ
᏿ɋɁɬɹʅʃȻȪȹʬʂʯ˂ʵɥ๊ႊȪȲȦȻɗ1970ࢳ͍ȾȝȤɞ˹ኄଡ଼ᑎε̘ᜳంᴥCertificate 
of Secondary Educationᴩ͏˩CSEᴦɁȈʬ˂ʓ3ȉɥऀȠፕȗȳȦȻȾɛɝᝁ᮷݃׆͢Ɂʁʳʚʃ
ȾژȸȗȲᝁ᮷ɥᝁ᮷݃׆͢ȟᚐșʁʃʐʪȺɂȽȞȶȲȲɔȾᴩȰɁʬʂʯ˂ʵԇɂߩᩌॴɁᯚȗ
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ଡ଼ᑎȻɂፀɆȷȞȽȗɕɁȻȪȹ᛻ȽȨɟɞɛșȾȽȶȲȞɜȺȕɞǿȰɁፀ౓ᴩ1990ࢳ͍Ⱦȝȗ
ȹʬʂʯ˂ʵԇɁΙϏȟͲ˩ȪᴩޙӌɁТɟȽȗႆाȾɁɒᤛȪȲɕɁȻ᛻ȽȨɟɞɛșȾȽȶȲǿ
ǽ۶᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇȻɂᴩ1ȷ͏˨Ɂ៾ಐɗႱȽɞ៾ಐɥႆाȟ՘ीȬɞȦȻȟȺȠɞɛșȾʬ
ʂʯ˂ʵɥҟႊȬɞ஁ศȺȕɞǿ۶᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇȟᐎಘȨɟȲɁɂᴩ1980ࢳ͍ऻԡȾTVEIȟᴩ
ऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡ɁɵʴɷʯʳʪȾɮʽʛɹʒɥધȴܿɔȲ஽ఙȾᴩ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂȺ
۹റȽ៾ಐᩖɁᩜΡɥᐎਁȬɞ॒ᛵȟႆȫᴩȰɟɑȺɁ෗ᢎժᑤȽ៾ಐɁຉ̒࿡ৰɥੜᩒȬɞȲɔȾ
ᐎțɜɟȲɕɁȺȕȶȲǿ
ǽ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂɂᴩ۹റȽ៾ಐ՘ीᤈሌɥ൐୽Ȭɞ஁ࣻɥᩒᄉȪȲȟᴩᣮለYʬʑʵ
ȟȰɁъټȺȕɞȻȨɟȹȗɞǿȰɟɂᴩ16ද஽Ɂʡʷɺʳʪɥ1ࢳᩖɁцᣮޙ᏿ȻȪᴩȰɁऻ2ࢳ
ᩖɁޙ᏿ȾȝȗȹᴩGCE-AʶʣʵȞʝʂʗʃˁᇼޙ੫ᚓଡ଼ᑎԦឰ͢ᴥBusiness and Technology 
Education Councilᴩ͏˩BTECᴦɁᐳഈ៾ಐɥ՘ीȬɞɕɁȺȕɝᴩఊқɁࢳȾ՘ीȪȲԨͱɂȼȴ
ɜȞɁ៾ಐɁԨͱȻȪȹႆाɁᒲ˿ᄑҜ୽ȾɛɞળɝఉțժᑤȽ஁ࣻȺȕȶȲǿȦɁ஁ࣻȾȷȗȹʮ
ʽɺɂᴩɺʷʃʉ˂ʁʭ˂ᓻᚓˁ੫ᚓɵʶʍʂᴥGlocestershire College of Arts and TechnologyᴦȻ
ɻʽʠʴʍʂ۾ޙ۶᥂ᝁ᮷݃׆͢ᴥUniversity of Cambridge Local Examinaions Boardᴦɥጳ̿Ȫȹ
ȗɞȟᴩऻᐐɁʬʂʯ˂ʵAʶʣʵɽ˂ʃɁ஁ɥᴩцᣮʬʂʯ˂ʵᏰȞɜႆाȟ۹റȽ៾ಐɥ՘ीȬ
ɞȲɔȾ۹റȽʬʂʯ˂ʵɁጸɒնɢȮɥժᑤȻȬɞȻȗșျႏȺᴩɛɝᯚȢ᜻ΙȪȹȗɞ 10ᴦǿ
ǽȪȞȪᴩʮʽɺɂȦɟɜɁ஁ࣻȾߦȪȹᴩю᥂ᄑʬʂʯ˂ʵԇȻպറȽץᭉཟȟȕɞȦȻɥ઩ଊȪ
ȲǿȬȽɢȴᴩଡ଼ᇼȾژᇀɥᏚȢɵʴɷʯʳʪȞɜᫌᑱȬɞႆाȾߦȪȹޙ᏿ɥ΢ȬᄻᄑɁɕȻȾᴩ
ɬɹʐɭʠˁʳ˂ʕʽɺɗȈး޴Ɂႆ๊࿡มȉɥ᥾᛾Ȭɞଡ଼ᑎɥऐᝩȪȲȲɔȾᴩɬɵʑʩʍɹˁɵ
ʴɷʯʳʪȻᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪɁ୿ȲȽґ୽ɥኳȢȦȻȾȽȶȲȻȗșཟȺȕɞ 11ᴦǿ
ǽᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇɂᴩȦɟɜ2ȷɁа߳ᄑʬʂʯ˂ʵԇȾఉɢɞɕɁȻȪȹ૬ಘȨɟɞȦȻȾȽ
ɞǿȰɟɂᴩႆाɁᒲࢄޙ᏿ȻȰɁୈ૵ɥژᄷȻȪȹᴩɬɵʑʩʍɹȽଡ଼ᑎȻᐳഈଡ଼ᑎɥ൞ຝȪȬɞ
ȳȤȺȽȢᴩ఼߬Ɂᇋ͢ᄑᴩጽຑᄑ۰ԇȾߦख़ȬɞᴩȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɁȽȞȺ఍ӛȽमҾɥ
౓ȲȬɕɁȻȪȹʮʽɺȟ૬ಘȪȲɕɁȺȕȶȲǿ
ǽȰɁˢȷɁ̜΍ȻȪȹयȟ՘ɝ˨ȥȲɁɂᴩ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂᴩᣵնᝁ᮷݃׆͢
ᴥAssociated Examinaion Boardᴩ͏˩AEBᴦᴩᛴ᥂ɮʽɺʳʽʓ٥஁ଡ଼ᑎछࠈɁ˧ᐐɁԦպȾɛɝ޴
ஃȨɟȲᴩAEBᴬWessex᜛႕ȺȕɞǿʮʽɺɂᴩȰɟȾȷȗȹඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞǿȈȦɁ᜛႕ɂᴩ
ɵʴɷʯʳʪɁʬʂʯ˂ʵԇɥֆɓȳȤȺɂȽȗǿऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡ɁҤ࣊ȾߦȬɞӿજᄑɬʡʷ˂
ʋȺȕɝᴩɶɮʊʽʃɁमҾᴩଡ଼యɁໄ϶ᴩႆाȟʬʂʯ˂ʵԇʁʃʐʪюȺᤣ੻Ɂൡ͢Ⱦҟᄬɥी
ɞɁȾ॒ᛵȽޙ᏿Ɂୈ૵ɁժᑤॴȾफᬭȬɞǿɶɮʊʽʃɗୈ૵ɥՙȤȲᒲࢄޙ᏿ᴩȰȪȹɵʴɷʯ
ʳʪɁпͶᄑȽ᛻ᣮȪȻʬʂʯ˂ʵɁʑʀɮʽɥፀɆȷȤɞȦȻᴥଡ଼ᇼɥᠰțȲɽ˂ʑɭʗɮʉ˂Ɂ
͖֤Ⱦ᛻ɜɟɞᴦȾȝȗȹᴩȦɁ᜛႕ɂᴩᇹȟȊᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇȋȻ֣ɉɕɁɁ۹ȢɁ࿑ौɥᇉ
Ȫȹȗɞ 12ᴦȉǿ
Ⅰź²ᴫፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋ
ǽፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩລްժᑤȽޙ᏿਽౓ɁᜊཟȞɜɵʴɷʯʳʪю߁ɥްᏲȸȤɞ஁ࣻȺȕ
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ɞǿፀ౓ᴥoutcomesᴦɁႊ᝙ɂᴩoutputsᴩattainmentsᴩproductsȻպᏲȾႊȗɜɟȹȗɞȟᴩ
outcomesɂᴩɬɵʑʩʍɹȽޙ᏿ɛɝɕᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪȾȝȗȹႊȗɜɟɞȦȻȟ۹Ȣᴩ࿑
Ⱦፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂȾȝȗȹΈႊȨɟȹȠȲ13ᴦǿȦɁɬʡʷ˂ʋɂᴩɵʴɷʯʳʪɥȈଡ଼ૌю߁ȉᴥ΍
țɃૌഈ஽ᩖୣȻʁʳʚʃᴦȾɛȶȹ᚜းȨɟɞɕɁȻᐎțɞͤፋᄑɵʴɷʯʳʪᜊȻɂႱȽɞ࿑ौ
ɥધȶȹȗɞǿፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋȟᴩႆाɁɷʭʴɬɁ᛾ཟȞɜɵʴɷʯʳʪɥ᛻ɞɁȾߦȪȹ
ͤፋᄑȽɵʴɷʯʳʪɂޙץᄑᅺឧɁ᛾ཟȞɜɵʴɷʯʳʪɥ᛻ɞȻȗșᄾᤏȟȕɞǿ
ǽʮʽɺɂᴩፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋȾȷȗȹɕ3ʉɮʡȾґ᭒ȪȲ 14ᴦǿȰɟɂᴩʰʕʍʒԇȨɟȲɕ
ɁᴩፋնȨɟȲɕɁᴩᩜ ᣵȪնșɕɁȺȕɞǿɑȭᴩʰ ʕʍʒԇȨɟȲɕɁɂᴩпّᐳഈ៾ಐᴥNational 
Vocational Qualificationᴩ͏˩NVQᴦȺႊȗɜɟȲ஁ศɥȕȥȹȗɞǿNVQɂᴩ1986ࢳȾᫀႊᅁ˿
߳ȺпّцᣮɁᐳഈ៾ಐɁഫኳɥɔȩȪȹӁᜫȨɟȲNCVQɁ̜ഈɁˢၥȻȪȹ୿ᜫȨɟȲɕɁȺ
ȕȶȲǿȰɁʰʕʍʒɂᴩᛓୣɁᐳөɁᤁᚐᑤӌȻ਽౓ژໄȞɜഫ਽ȨɟȹȝɝᴩߴȨȽ៾ಐȻȪȹ
ρҝȾ᜻ΙȨɟᴩ4Ȟɜ25Ԩͱɥ՘ीȪȲɕɁɥNVQȟᝓްȪȲǿȪȞȪᴩȰɟɂးഈɁ࿳ȗኰٍ
Ɂ੫ᑤˁᑤӌɥ᜻Ιߦ៎ȻȪȲȲɔᴩࢥࢿȗख़ႊժᑤȽژᇀᄑᑤӌɁᑎ਽ȟᢌ᛾ȨɟɞϿտȟȕȶȲ
Ȼᐎțɜɟȹȗɞ15ᴦǿʮʽɺɂᴩȦɁʉɮʡɁɬʡʷ˂ʋȾߦȪȹᴩʰʕʍʒȟρҝȾ᜻ΙȨɟɞȾ
Ⴁɑɝᴩޙ᏿Ɂˢ៩ॴȟઆίȨɟȽȗȲɔޙ᏿ᐐɁ᣹ඬɥ΢ȬᜊཟȟඑܩȪᴩпͶᄑပीᄻൈȟސ٣
ȪȽȗཟɥ੧ҜȪȹȗɞǿ
ǽፋնȨɟȲɕɁɂᴩGNVQɗ1988ࢳȾ߳оȨɟȲʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪȾȝȗȹ᛻ɜɟɞǿ
Ȱɟɂᴩޙ᏿ፀ౓ȟͷɜȞɁ៾ಐɁ՘ीȾፀɆȷȤɜɟɞ஁ࣻȺȕɝᴩ۹റȽᇼᄻᄾ̠Ɂᩜᣵɥَɞ
ʉɮʡɁɕɁȺȕɞǿ΍țɃᴩGNVQɂᴩ1990ࢳ͍Ⱦȝȗȹᐳഈ៾ಐȻޙͱՒɆޙӌᝓް៾ಐɥፋ
նȬɞᄻᄑɁ˩ȾNCVQ˿߳Ⱦɛɝ߳оȨɟȲȟᴩȰɁ˹ጥGNVQɂᴩпஓҤ1ࢳᩖɁɽ˂ʃȾȝ
ȗȹᴩɽɬˁʃɷʵᇼᄻᴥ৙९ႾᣮᴩୣɁख़ႊᴩষڨ੫ᚓᴦɥ3Ԩͱᴩ॒εᐳᑤᇼᄻɥ6Ԩͱ՘ीȬ
ɞȦȻȺ៾ಐȟૌ˫Ȩɟɞ̈́ጸɒȺȕȶȲǿ
ǽɑȲᴩʔʁʱʔʵˁ ɵʴɷʯʳʪȾȝȗȹɂᴩȰɁҤްछқɁᄻᄑȟɽɬଡ଼ᇼᴥّ᝙ᴩୣ ޙᴩျᇼᴦᴩ
ژᇀଡ଼ᇼᴥධխᴩ٥ျᴩ੫ᚓᴩᬩഒᴩᓻᚓᴩͶᑎᴩ۶ّ᝙ᴦɁଡ଼ᑎ෩ໄɁտ˨ȾȕȶȲǿȰɟɂᛓୣ
ޙࢳɥɺʵ˂ʞʽɺȪȲɷ˂ʃʐ˂ʂɁఊጶ෉᪡ȺʔʁʱʔʵˁʐʃʒȾɛɞ᜻Ιɥ޴ஃȬɞҤ࣊Ⱥ
ȕɝᴩّɁʶʣʵȺޙ᏿ፀ౓ɥጯȞȢ᛼ްȪȲȻȗș৙֞ȺȦɁ஁ࣻȾֆɔȹȗɞǿȪȞȪᴩʔʁʱ
ʔʵˁɵʴɷʯʳʪȾȷȗȹʮʽɺɂᴩޙಇɁଡ଼࢙ȟޙ᏿઩߳Ɂɮʽʅʽʐɭʠɥ؁܅ȨȮɞɕɁȺ
ȕɞȻȗșཟɥ੧ҜȪȹȗɞǿ
ǽᩜᣵȪնșɕɁɂᴩȕɞ࿑ްɁ៾ಐȾᩜᣵȬɞȻȻɕȾᴩޙ᏿ᐐȟ఼߬Ɂᇋ͢ᄑ۰ԇɁᜊཟɥֆɔ
ȹɵʴɷʯʳʪпͶȾȝȗȹयɜɁᄻᄑɥȗȞȾ޴းȬɞȞȻȗș஁ศȾᩜᣵȬɞɕɁȺȕɞǿʮʽ
ɺɂᴩȦɁ୿Ȫȗɬʡʷ˂ʋɂᴩႆाᴩଡ଼࢙ᴩൡᩜᴥ˹ኄޙಇᴩፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂᴩ٥஁ଡ଼ᑎछࠈᴩ
۶᥂ᝁ᮷݃׆͢ᴦɁȰɟȱɟɁ቏کȞɜɁ᛻஁ȟᴩि఼ɁȦɁɛșȽɬʡʷ˂ʋȾɂސ٣ȪȽȗɮʽ
ʅʽʐɭʠɥႆȫȨȮɞȦȻɥऐᝩȪȹȗɞǿ΍țɃᴩႆाȾȻȶȹᴩ૬ᇉȨɟȲፀ౓ɂᴩ៾ಐɥ՘
ीȬɞȦȻȟȺȠɞژໄȻȪȹɁᄻާȾȽɞȺȕɠșȪᴩૌഈɥᤣ੻ࠚεȪȲऻȾȼɦȽޙ᏿ӛ౓ȟ
ीɜɟɞȞɥҜ୽ȬɞژໄȾȽɞǿɑȲᴩଡ଼࢙ȾȻȶȹɂᴩႆाȾᤎ਽ȨȮȲȗᄻൈȻᩜΡȨȮȽȟ
ɜᒲɜȟᚐș޴ᡇɥւ֞Ȫᴩଡ଼࢙ȻȪȹɁߩᩌᐳॴɥ୎ױȨȮɞస͔ɥӁᣲȬɞȦȻȟȺȠɞǿȨɜ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
Ⱦᴩൡᩜɂᴩ஽ᩖɗޙ᏿஁ศȾᩜȪȹᝊጯȽᬱᄻɥ̜ҰȾᜤᣖȬɞȦȻɂིȗɕɁɁᴩɵʴɷʯʳʪ
пͶȻȪȹȼɁɛșȽ੉Ⴉɥ՘ɞȞᴩȼɁɛșȽ៣୑ୈ૵ɥ૬ΖȬɞȞȟᴩፀ౓ɥᤎ਽ȬɞȲɔɁɮ
ʽʅʽʐɭʠɥ˫țɞᛵىȾȽɞǿ
ǽʮʽɺɂᴩፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋȾцᣮȽҟཟȻඑཟȾȷȗȹඒɁɛșȾ୥ျȪȹȗɞǿɑȭҟཟ
ȻȪȹɂᴩ ቼˢȾᴩ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂɁɵʴɷʯʳʪȟᴩႆाȾᤎ਽ȪȹɎȪȗȻఙशȬ
ɞᜊཟȞɜ᚜းȨɟȹȗɞȦȻȺȕɞǿቼ̝Ⱦᴩޙ᏿ᐐȾߦȪȹᴩ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂɂᴩ
ȰɁ៪͖ɥ஥ᇉȬɞᏲөȟȕɞȻᐎțɜɟȹȗɞȦȻȺȕɞǿͅ஁ᴩඑཟȻȪȹɂᴩፀ౓ɥᤈሌȞɜ
ґᫌȬɞȦȻȾɛȶȹᴩଡ଼ᑎɁᤈሌɛɝɕፀ౓ȟาᄻȨɟɞɁȺଡ଼࢙ɁߩᩌᐳॴȟઆίȨɟȽȗȻȗ
șץᭉཟȟȕɞȦȻȺȕɞǿ
ǽʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩɬɵʑʩʍɹȽ៾ಐɗᐳഈ៾ಐȽȼɁ૬Ζᐐɛɝɕޙ᏿
ᐐɥТаȨȮɞ࿑᠎ɥц఍ȬɞཟȾȝȗȹᴩͤፋᄑȽɵʴɷʯʳʪᝲᐐȞɜͲȗ෩ໄɁଡ଼ᑎɗᜡᎃȻ
ፀɆȷȗȲɕɁȺȕɞȻ᛻ȽȨɟȹȠȲǿȷɑɝᴩз቟˹॑˿Ᏺɗ᣹ඬ˿Ᏺଡ଼ᑎɂޙ᏿ᐐɥᤈ࣊Ⱦα
ᭅȬɞȦȻȺᴩޙಇɁᤎ਽෩ໄɥտ˨ȨȮɞȦȻȾɂ˪տȠȺȕɞȻȗșျႏȺᴩίަк୑൏ȳȤȺ
ȽȢәЄк୑൏ȞɜɕୢᤕȨɟȹȠȲධխȟȕɞ 16ᴦǿ
ǽȪȞȪʮʽɺɂᴩȦɟɜɁɬʡʷ˂ʋȻͲȗޙӌɗʃɷʵɁ෩ໄȻɁᩖȾю٣ᄑᩜᣵȟސ٣ȬɞȻ
ɂᐎțȹȗȽȞȶȲǿȻɂȗțȰɟɜȾɂᴩޙ᏿ᤈሌȟᢌ᛾ȨɟɞϿտȟȕɝᴩɑȲᴩȰɟȻᩜɢȶ
ȹଡ଼࢙ɁߩᩌᐳᄑΙϏȟऀȠ˩ȥɜɟɞȻȗșץᭉȟސ٣ȪȲǿޙ᏿ᐐɁ˿Ͷᄑޙ᏿ȻȰɁୈ૵ɥ᥾
᛾ȬɞȻȻɕȾᴩ఼߬Ɂᇋ͢ᄑ۰ԇɁץᭉɥֆɔȹȈఝ఼Ɂɵʴɷʯʳʪȉɥഫ৊ȬɞȦȻȾȽɞǿ
ǽඒȾɑȭᴩʮʽɺȟޙ᏿ᐐ˹॑ɁץᭉཟȾȷȗȹȼɁɛșȾ᛻ȹȗȲȞɥ஥ɜȞȾȪȹȗȢȦȻȾ
ȪȲȗǿ
Ⅱᴫޙ᏿ᐐ˹॑ɬʡʷ˂ʋɁץᭉཟȾȷȗȹ
ǽʬʂʯ˂ʵԇɕፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɕᴩͤፋᄑଡ଼ᑎȾȝȤɞଡ଼ᑎю߁Таᴩଡ଼࢙Ⱦɛɞ઩߳˹॑
ɁɵʴɷʯʳʪȾߦȪȹᴩޙ᏿਽౓Таᴩޙ᏿ᐐ˹॑ɁɵʴɷʯʳʪɋሉᚐȨȮɛșȻȬɞᝁɒȻȪ
ȹͱᏚȸȤɜɟɞǿ΍țɃᴩʬʂʯ˂ʵԇɂᴩޙ᏿ᐐɥȈᒲґᒲᡵɁޙ᏿Ɂʨʗ˂ʂʭ˂ȉȾȨȮɞ
ȦȻȺᴩᒲࢄɁޙ᏿੉Ⴉɥ୎ױȬɞ˿ͶᐐȻȨȮᴩޙ᏿ʡʷɺʳʪɁ৙ॖขްᐐȕɞȗɂᤣ੻ᐐȻȪ
ȹޙ᏿ᐐɥͱᏚȸȤɞǿɑȲᴩፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩޙ᏿ᐐȟᒲɜᤎ਽ȬɞȦȻȟఙशȺȠɞɕ
Ɂɥ̜ҰȾᜤᣖȬɞȦȻɗஒȾᤎ਽ȪȲޙ᏿ɥ੪ᝓȬɞȲɔɁژໄɥްᏲȬɞȦȻȞɜܿɔɞǿ
ǽʬʂʯ˂ʵԇɕፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɕᴩႆाȟᒲґᒲᡵɁޙ᏿ɥขްȬɞൡ͢ɥધȴᴩᒲґᒲᡵ
Ɂޙ᏿Ⱦ៪͖ɥધȷȦȻȺᴩͤፋᄑȽଡ଼ᑎю߁ТͱɁଡ଼ᑎʬʑʵȾȝȗȹɂ᭔ɒɜɟȽȞȶȲޙ᏿ᐐ
ȾᒲࢄขްɁൡ͢ɥ˫țɞȻȗșཟȾȝȗȹଡ଼ᑎᄑΙϏɥᆬᝓȺȠɞǿ
ǽȪȞȪᴩʮʽɺɂᴩޙ᏿ᐐ˹॑ɵʴɷʯʳʪɁץᭉཟɥඒɁɛșȾ઩ଊȪȹȗɞ 17ᴦǿቼˢȾᴩޙ᏿
ᐐȟᝁᚐ᧷᝝Ⱦɛȶȹޙɉю߁ɥᤣ੻ȬɞȦȻɂᴩɛɝᯚ࣊Ƚᄻൈɥᤎ਽ȬɞȲɔȾɂ᪅ႜȟȕɞȻ
ȗșཟȺȕɞǿɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪɥࠚεȬɞႆाȾɕᐳഈଡ଼ᑎɥՙȤɞႆाȾɕȦɟɂպ
റȾ᜘țɞȦȻȺȕɞǿቼ̝Ⱦᴩޙ᏿ɥขްȬɞᑤӌɂᴩҢᤎʶʣʵȻҒɝᫌȮȽȗɁȺޙ᏿ᐐȾɛȶ
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ȹޙ᏿ю߁ɁಐࢃȟႆȫɞȻȗșཟȺȕɞǿȰɟ୒ᴩȰɁᑤӌᑎ਽ɥޙ᏿ߦ៎ȻȪȹᴩȈޙ᏿ȬɞȦ
Ȼɥޙ᏿Ȭɞȉଡ଼ᑎɥҝȾՙȤȨȮɞ॒ᛵȟȕɞǿቼ˧Ⱦᴩޙ᏿ᐐȾɛɞขްɁɒȺɂᴩ఼߬ᴩകॡ
ᄑᅺឧɗʃɷʵɥ॒ᛵȻȬɞ̜̈́ȟۄӏȬɞȺȕɠșәЄ˰ႜȾտȤȹᔌᐐɥໄ϶ȨȮɞȾɂ˪Ԛґ
ȺȕɞȻȗșȦȻȺȕɞǿቼهȾᴩ୑ࣈȟଡ଼ᑎɁߩᩌᐳᐐȻȪȹɁଡ଼࢙ɁᅺឧɗᑤӌɥαᭅȪȹȗȽ
ȗး࿡Ⱥޙ᏿ᐐ˹॑ɵʴɷʯʳʪȟ૜ܟȨɟɞکնᴩଡ଼࢙Ɂ઩߳ȟɑȬɑȬᢌ᛾ȨɟɞȦȻȾȽɞȻ
ȗșཟȺȕɞǿȬȽɢȴᴩଡ଼࢙Ⱦɛɞ୿Ȫȗଡ଼ૌศɗޙ᏿ʃʒʳʐʂ˂Ɂᩒᄉᴩଡ଼࢙Ȼޙ᏿ᐐɁ୿Ȫ
ȗᩜΡɁഫኳȟ˪ԚґȾȽɝᴩȰɁፀ౓ᴩޙ᏿ᐐпͶɁᤎ਽࣊Ɂտ˨Ȼȗșଡ଼ᑎᄻᄑɁ޴းɂᤕᣝȢ
ȦȻȾȽɞǿȻɝɢȤᴩޙ᏿ӦൡɗᑤӌȾȝȗȹ˪ԚґȽႆाɁᤎ਽࣊Ɂտ˨ɂ˪ީпȽɕɁȻȽɞǿ
ǽޙ᏿ᐐ˹॑˿ᏲȞଡ଼࢙˹॑˿ᏲȞɁ̝ᐐ੻ˢᄑ९ᐎɂᴩ഍ብȽ࿡มɥႆɒҋȬɁȺȕɞǿ΍țɃᴩ
ޙ᏿ᐐ˹॑˿Ᏺȟޙ᏿ᐐɁᑤӦᄑȽൡᑤɥᤈ࣊ȾऐᝩȬɞȻᴩޙ᏿ɥρ̷ȾпᬂᄑȾΗސȬɞᒲޙᒲ
᏿ȟఊױȺȕɞȻȗșȦȻȾȽɝȞɀȽȗǿȻɝɢȤፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩፀ౓ȻᤈሌȟґᫌȨ
ɟᴩଡ଼࢙ɂޙ᏿ᐐɁୈ૵ɛɝɕयɜɁᤎ਽࣊ɥ᜻ΙȬɞȦȻȾᩜ॑ɥધȷȦȻȾȽɝᴩޙ᏿ᐐɁᑤӌ
ɗᤎ਽࣊ɥȼɁɛșȾᑎȹɞȞȻȗșଡ଼ᑎɁᤈሌȾཱིཟɥछȹɞȦȻȟႾȞȾȽɞǿȰȦȺᴩȦɁɛ
șȽि఼Ɂޙ᏿ᐐ˹॑˿ᏲɁ᪅ႜɥᡍɑțᴩȰɟɥ୎ױȬɞ஁տȺɵʴɷʯʳʪ୎ᬆȟ᣹ɔɜɟɞȦ
Ȼȟ॒ᛵȾȽɞǿ
ǽɑȲᴩȻɝɢȤऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡Ⱦȝȗȹɂᴩ୿Ȫȗጽຑᄑ۰ԇȾߦख़Ȭɞଡ଼ᑎɗɵʴɷʯʳʪ୎
ᬆȟ෰ɔɜɟɞǿȰɁ৙֞Ⱥᴩि఼Ɂʬʂʯ˂ʵԇɕፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɕ̙৊Ȩɟɞᇋ͢ᄑ۰ԇ
ɁᜊཟȞɜɵʴɷʯʳʪɥഫ৊Ȭɞ᛾᥿ȟඑȤȹȗɞǿખሟ 18ᴦȺ᜔ɟȲȟᴩɬɵʑʩʍɹȽଡ଼ᇼȟ
әЄȾȼɁɛșȽमҾȟ౓ȲȮɞɁȞȻȗșᜊཟȞɜᴩɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪȻᐳഈଡ଼ᑎɵʴ
ɷʯʳʪɁፋնɁȕɝ஁ɥᣜሱȬɞȦȻȟᴩȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɁ᥾ᛵȽᝥᭉȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ⅢᴫͤፋᄑȽɵʴɷʯʳʪ፾਽ศ୎ױɁ஁տॴ
ǽҰኮȾȝȗȹᴩʮʽɺȟޙ᏿ᐐ˹॑˿ᏲɁ࿑ᓨɥ఍Ȭɞि఼Ɂʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂
ʋɂᴩଡ଼࢙Ɂଡ଼ૌศɁ୎ױȟ˪ץȾ͇ȨɟᴩɑȲᴩᇋ͢ᄑᴩጽຑᄑ۰ԇȾߦȬɞᐎਁȟඑȤȹȗɞȻ
ȗșȦȻȞɜᴩȰɁɑɑȺɂͤፋᄑɵʴɷʯʳʪȾ՘ȶȹ͍ɢɞȦȻɂȺȠȽȗȻ˿एȪȲȦȻȾ᜔
ɟȲǿȰɟɂᴩͤፋᄑɵʴɷʯʳʪɁଡ଼ᑎю߁᥾᛾Ɂ቏کȻޙ᏿ᐐ˹॑˿ᏲȾȝȤɞ࿑ްԇȨɟȲޙ
᏿ᄻൈ᥾᛾Ɂ቏کȟ˵഍ԇȪᴩȰɁᒔᅔ࿡ৰȟႆɒҋȪȲፀ౓ȺȕȶȲǿ
ǽȦɁɛșȽ࿡มɥ୐ᏚȬɞȦȻɂᴩଡ଼ᑎю߁ȾȝȤɞඒɁɛșȽץȗɁሱ஥ȟႾȞȾȽɞȦȻɥ৙
֞ȬɞǿȬȽɢȴᴩޙ᏿ᐐ˹॑Ɂɬʡʷ˂ʋȾᢉɥᏚȠȽȟɜͤፋᄑɵʴɷʯʳʪȾȷȗȹɕքްȬ
ɞȦȻȽȢᴩȼɁɛșȽɵʴɷʯʳʪɥ૬᜘ȬɞȦȻȟȺȠɞȞȻȗșץȗȺȕɞǿȰɟɂᴩȼɦȽ
ɵʴɷʯʳʪ፾਽ȟᴩଡ଼ᇼɗᐳഈґ᥿ɁᜊཟȞɜްᏲȨɟȲͤፋᄑȽɵʴɷʯʳʪю߁Ⱦ͍ఉȬɞȦ
ȻȟȺȠɞɁȞȻȗșץȗȺȕɞǿȦɁץᭉȾߦȬɞʮʽɺɁျᝲɥ᛻ɞҰȾᴩͤፋᄑɵʴɷʯʳʪ
Ɂץᭉཟɥ୥ျȪȹȝȢȦȻȾȪȲȗǿ
ǽʮʽɺɂᴩͤፋᄑɵʴɷʯʳʪɁऍཟɥඒɁɛșȾᛵጙȪȹȗɞǿɮɸʴʃɁɬɵʑʩʍɹˁɵʴ
ɷʯʳʪȾȝȗȹɂᴩ஗ఙȾߩᩌґԇȪᴩɑȲᴩଡ଼ᇼᩖɁᩜΡɥఊߴ᪅ȾႡɔɞȦȻȟఖɑȪȗȻȗ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ș͑ᝢȟްᅔȪȹȗɞǿȦɟɂᴩɮɸʴʃɁᇋ͢ᄑ᪡࠙ഫᣲɥᑔ௑ȻȪȹᅺឧȟᯚ࣊Ⱦ᪡࠙ԇȨɟȹ
ȗɞȦȻȟᛵىȺȕɞǿᯚኄଡ଼ᑎ෉᪡ȾȝȤɞᅺឧɂᴩᯚ࣊ȾߩᩌґԇȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɝᴩᯚኄ
ଡ଼ᑎɋ᣹ޙȬɞႆाɁȲɔɁ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡Ɂɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪɂᴩᯚ࣊ȾߩᩌґԇȪȲᅺ
ឧȟ෰ɔɜɟɞǿȰȦȺɂᴩចଡ଼ᇼᩖɁᩜΡɥᐎਁȬɞɵʴɷʯʳʪɁፋնɗʒʞʍɹޙ᏿ɂୢᤕȨ
ɟɞǿȷɑɝᴩɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪɂᴩୈᥓᐐᪿيȾɛȶȹᴩᯚ࣊Ƚߩᩌґԇᴩᅺឧᬻڒᩖ
ɁᩜᣵॴɥᤧȤɞɛșȾഫ਽ȨɟȹȝɝᴩȰɟɥ۰ᬆȬɞȦȻȾߦȪȹऐȗ઀੷ȟȕɞǿ
ǽȦɁɛșȽͤፋᄑȽɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪɁ࿑᠎Ⱦȷȗȹʮʽɺɂᴩጽຑᄑ۰ԇɥᚱɞȻȨ
ɟɞ21˰጗ȾȝȗȹɂԵȶȹऍཟȾȽɞȻ᛻ȹȗɞǿȷɑɝᴩʧʃʒˁʟɳ˂ʑɭʄʪɗ౬ᢅȽߩ
ᩌԇ 19ᴦȻ᜘ɢɟɞ୿ȪȗႆႇറࣻȟիᭀȪᴩᄾ̠Ηސᄑߩᩌॴȟ෰ɔɜɟᴩȰȦȾȝȗȹɂӿજᄑ
ᅺឧɗʃɷʵᴩˢᓐଡ଼ᑎȟ᥾᛾ȨɟɞȦȻȾȽɞɁȺᴩऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡ȾȝȤɞଡ଼ᑎю߁Ɂ࿳ȗߩ
ᩌґԇɂऍཟȾȽɞȻȗșɁȺȕɞǿɑȲᴩᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪȾȝȗȹɕᴩ᫿ྏᎃɗՕྏᎃɁ̈́
̜ȟນߵȪᴩଡ଼ᑎȻәЄɁᩖȾ୿ȲȽɛɝ౬ᢅȽᩜΡȟᛵ෰ȨɟɞȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿɵʴɷʯʳʪ
፾਽Ȟɜ᛻ɞȻᴩɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪȻᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪɁᄾ̠Ɂᩜᣵȟ෰ɔɜɟɞɛ
șȾȽɝᴩȰɁፀ౓ᴩ˵ɵʴɷʯʳʪɁȕɝ஁ȟץɢɟɞȦȻȾȽɞǿ
ǽᛵȬɞȾʮʽɺȟ˿एȬɞᴩͤፋᄑɵʴɷʯʳʪ୎ױɁ஁տɂᴩᅺឧɁ᪡࠙ԇɁᜓ๡ᴩɬɵʑʩʍ
ɹˁɵʴɷʯʳʪȻᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪȻɁґ୽Ɂᜓ๡ᴩଡ଼ᇼᩖɁґ୽ᄑߩᩌԇɁᜓ๡ᴩᅺឧᬻڒ
ᩖɁᩜᣵॴɁഫኳȽȼȺȕɞǿयɂᴩȦɁɛșȽᜊཟȞɜि఼Ɂʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂
ʋɁऍཟɥᛃЭȪᴩȰɟɜɥ٠իȾȪȹ୿ȪȗɵʴɷʯʳʪɁ፾਽஁ศɥഫ৊ȪȹȗȢȦȻȾȽɞǿ
Ⅳᴫि఼Ɂʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɁ୎ױኍ
ǽʮʽɺɂᴩयȟ৊ްȬɞȈఝ఼Ɂɵʴɷʯʳʪȉɥ޴းȬɞᜊཟȞɜᴩि఼Ɂʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓
ȞɜɁɬʡʷ˂ʋȾȷȗȹᴩѓ೫᜞ȬɞɌȠཟɥȕȥȹȗɞǿȰɟɂᴩޙ᏿ᐐɁɮʽʅʽʐɭʠɁץ
ᭉᴩޙ᏿ю߁Ɂછ۾ɁץᭉᴩӿજᄑᅺឧȻʃɷʵɁץᭉᴩɵʴɷʯʳʪɁᮐࠆˢ៩ॴɁץᭉȾȷȗȹ
ȺȕɞǿȰɟɜȾȷȗȹ᛻ȹȗȢȦȻȾȬɞǿ
ǽɑȭޙ᏿ᐐɁɮʽʅʽʐɭʠɁץᭉȾȷȗȹᴩयɂޙӌᄑȾᤎ਽࣊ɁͲȗႆाɥॡᭀȾᏚȠᴩʳʍ
ʟɱᴥD.RaffeᴦɁᝩ౼ڨ֖ɥᡍɑțȹᴩʬʂʯ˂ʵԇȻޙ᏿ᐐɁɮʽʅʽʐɭʠɁᩜΡȾȷȗȹˢ
ȷɁᐎț஁ɥ૬ᇉȪȹȗɞǿʳʍʟɱɂᴩʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȾژᇀɥᏚȢᐳഈ៾ಐ՘ीᝥሌȺȕɞ
ʃɽʍʒʳʽʓпّ៾ಐᝥሌᴥScottish National CertificateᴦȾՎӏȪȹȗɞႆाȾȷȗȹɁᝩ౼Ȟɜᴩ
ʬʂʯ˂ʵԇȾߦȪȹᴩႆाȲȴɂࢥɁࢿȗ۹റȽᤣ੻ᑆȟȕɞȻȗș౬ᢅȽϫᬂȾȷȗȹɂජᣊȬ
ɞɕɁɁᴩयɜɁ߿ޙလɗᤎ਽࣊Ɂտ˨ȾፀɆȷȞȽȞȶȲȻȗșፀᝲɥीȹȗɞǿȰɁျႏȻȪȹ
ʳʍʟɱɂᴩᐳഈ៾ಐȻޙץᄑ៾ಐȻȟґ୽Ȩɟ᪡࠙ഫᣲɥՕ஭ȬɞȦȻȟᛵىȻȽɝᴩᐳഈ៾ಐɂ
Ȉ܅୚ɁԱȉȻɒȽȨɟɞȲɔȾᴩʬʂʯ˂ʵԇɂᴩȰɟᒲͶȺɂႆाɁᤎ਽࣊ɥऀȠ˨ȥɞɮʽʅ
ʽʐɭʠȾɂȽɜȽȗȻᣖɌȹȗɞ 20ᴦǿ
ǽʮʽɺɂȦɁፀᝲɥᝓɔȹඒɁɛșȾ૬᜘ȪȹȗɞǿȈʬʂʯ˂ʵԇȟޙ᏿Ɂɮʽʅʽʐɭʠɥᯚ
ɔɞɕɁȻȽɞȲɔȾɂᴩȰɟȟґ୽ʁʃʐʪɁڀಏɥͲȢȬɞᤆӦɁˢ᥂ȻȽɞ॒ᛵȟȕɝᴩᐳഈ
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៾ಐȟᯚኄଡ଼ᑎȻᫀႊ˿ȾɛȶȹᝓᅺȨɟɞɛșȾȬɞȲɔɁ࿑ްɁ੉Ⴉȟ॒ᛵȺȕɞ 21ᴦǿȉ
ǽޙ᏿ю߁Ɂછ۾ɁץᭉȾȷȗȹɂᴩ۾ޙ᣹ޙɥᄻᄑȻȬɞऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡Ɂʁʍɹʃʄˁʟɳ˂
ʪɁAʶʣʵȻፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂȾȝȤɞGNVQȽȼɁ៾ಐɿɮʄɁץᭉȟȕɞǿȦɁץᭉɂᴩȰ
ɟȱɟɁ៾ಐɥ30஽ᩖȞɜ40஽ᩖɁʰʕʍʒȾґҾȬɞȦȻȾɛȶȹᴩȷɑɝʬʂʯ˂ʵټɵʴ
ɷʯʳʪȾȬɞȦȻȾɛȶȹޙ᏿Ɂɛɝࢿȗ٠իɥધȷ౬ᢅȽʡʷɺʳʪɥ૬ΖȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȦɁʰʕʍʒґҾȾߦȪȹɂᴩ࿳Ȣ຅ȢߵୣɁᇼᄻɥޙ᏿Ȭɞʴʕɬ஁ࣻȟᤎ਽࣊ɥտ˨ȨȮɞȦȻ
ȟȺȠɞȻȗșͤፋᄑɵʴɷʯʳʪᝲᐐȞɜɁಏऐȗ੧Ҝȟސ٣Ȭɞǿ
ǽȨɜȾᴩࢥࢿȨɥᆬίȬɞȦȻȟᴩ॒ȭȪɕʚʳʽʃɁȻɟȲ۹റॴɥધȷȦȻȾɂȽɜȽȗȻȗ
șץᭉȟȕɞǿ۾ޙɁоޙઆछᐐɗᫀႊ˿Ɂᛵ෰ɥˢ஁ᄑȾТаȨȮɞکնɗႆाᒲᡵɁρ̷ᄑȽষ
ڨҜ୽Ⱦɛȶȹʬʂʯ˂ʵȟᤣ੻ȨɟɞکնȽȼȾȝȗȹʚʳʽʃɥඑȠɗȬȢȽɞǿȪȲȟȶȹᴩ
ʬʂʯ˂ʵɁጸɒնɢȮȾᩜȬɞژໄɗߩᩌᄑޙ᏿Ȼˢᓐᄑޙ᏿ȻɁጸɒնɢȮɁژໄɥ஥ᆬȾȬɞ
॒ᛵȟȕɞȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ǽʚʳʽʃɥᆬίȬɞژໄɥȼɁɛșȾᜫްȬɞȞȻȗșץᭉɂᴩʧʃʒˁʟɳ˂ʑɭʄʪɁ៾ట˿
Ᏺᇋ͢Ⱦȝȗȹ෰ɔɜɟɞɛșȾȽȶȲ୿Ȫȗሗ᭒ɁӿજᄑᅺឧɗʃɷʵᴩȬȽɢȴʳɮʁʯᴥR. 
ReichᴦȾɛȶȹ૬ಘȨɟȲᴩʁʽʦʴʍɹˁɬʔʴʁʃ 22ᴦɁᑤӌɥᑎ਽ȺȠɞ᛾ཟɥ՘ɝоɟɞȦ
Ȼȟ᥾ᛵȽస͔ȾȽɞǿȷɑɝᴩᅺឧɁख़ႊᑤӌɂᴩᅺឧȰɟᒲᡵȻպറȾ᥾ᛵȺȕɞȻȗșᐎț஁ᴩ
ଡ଼ᇼᩖɁہႜᬻڒȾȝȤɞᅺឧȟଡ଼ᇼᒲͶɁᅺឧɛɝɕ᥾ᛵȾȽɞȻȗșᐎț஁ɥᝓɔɞȦȻȺȕ
ɞǿᛵȬɞȾᴩɵʴɷʯʳʪɁпͶഫᣲȟץɢɟȽȤɟɃȽɜȽȗȦȻɥ৙֞ȬɞɁȺȕɞǿ
ǽɵʴɷʯʳʪɁᮐࠆˢ៩ॴɁץᭉɂᴩʬʂʯ˂ʵټɵʴɷʯʳʪɁ࿑ॴȞɜႆȫɞǿȻȗșɁɂᴩ
ȰɟɂറȁȽጸɒնɢȮɗख़ႊɥժᑤȻȬɞȲɔȾᴩᮐࠆˢ៩ॴȟ܅ɢɟɞɁȺɂȽȗȞȻȗșԲ৅
ȟސ٣ȬɞȞɜȺȕɞǿᆬȞȾᴩͤፋᄑȽɵʴɷʯʳʪȾȝȗȹɂᴩAʶʣʵଡ଼ᇼɥ՘ȶȹȗɞᐐɗ
఼߬ɁᐳഈȻᩜΡȪȹȗɞᐳഈଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɥ՘ȶȹȗɞᐐɂᴩᮐࠆˢ៩ॴȻȗșകॡȟछȹࡖɑ
ɞȻ᜘țɞȞɕȪɟȽȗǿȪȞȪᴩʬʂʯ˂ʵټɵʴɷʯʳʪɂᴩՁျ˨ɂ୿ȪȗժᑤॴɥҒɝᩒȢ
ɕɁȺȕɝᴩɬɵʑʩʍɹˁɵʴɷʯʳʪȻᐳഈଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪɥጸɒնɢȮɞȦȻȺᮐࠆˢ៩ॴ
ɥધȷȦȻȾȽɞǿ
ǽȦɟɜɁཟȾᩜȬɞࠕఖɥԚґȾւ֞Ȫȹᴩʬʂʯ˂ʵԇȟᴩɛɝછ۾ȪȲᴩፋˢॴɥધȷᮐࠆˢ
៩ॴɁȕɞ٠իȻȽɞȲɔȾᴩʬʂʯ˂ʵɁጸɒնɢȮɁʵ˂ʵᴩɽ˂ʃɁᜫްᴩޙ᏿ᐐȾߦȬɞɶ
ɮʊʽʃɁፋˢᄑҤ࣊Ɂ॒ᛵॴȾȷȗȹयɂ૬᜘ȬɞȦȻȾȽɞɁȺȕɞǿ
Ⅴᴫɵʴɷʯʳʪˁʃʒʳʐʂ˂Ɂ૬᜘
ǽʴʕɬ஁ࣻɥʬʂʯ˂ʵ஁ࣻȾ۰௿ȬɞȦȻɂᴩͤፋᄑȽଡ଼ᇼɵʴɷʯʳʪȾߦȬɞભ੉Ⱥȕɞǿ
ͤፋᄑɵʴɷʯʳʪɥ୎ɔɞȦȻɂᴩȰɟȾ͍ɢɞ୿Ȫȗɵʴɷʯʳʪɥ॒ᛵȻȬɞಏચɥᇉȬȻȻ
ɕȾᴩ୿Ȫȗɵʴɷʯʳʪ፾਽Ɂ̈́ጸɒɥȼɁɛșȾȬɞȞȻȗșץȗȾኌțɞȦȻȟ෰ɔɜɟɞǿ
ǽʮʽɺȾɛɟɃᴩɵʴɷʯʳʪɥʬʂʯ˂ʵԇȪᴩፀ౓ɁᜊཟȞɜʬʂʯ˂ʵɥްᏲȬɞȦȻɂᴩ
ႆाɥᅊɁ৙֞Ⱥޙ᏿ȾՎӏȨȮɞɵʴɷʯʳʪˁʑʀɮʽɁቼˢඬȺȕɞǿȪȞȪᴩፀ౓Ɂˢᜄ᚜
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ɗʬʂʯ˂ʵᏰɥ୥϶ȬɞȳȤȺɂԚґȺɂȽȗǿȰȦȾȝȤɞޙ᏿ɁᩜΡॴȟւ֞Ȩɟɞ॒ᛵȟȕ
ɞǿʬʂʯ˂ʵȾґᜓȬɞژໄɗʬʂʯ˂ʵɥጸɒնɢȮɞژໄɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻᴩȨɜȾᴩȰɁ
ጸɒնɢȮɁ೫᜞ȾᝤȟՎӏȬɞȞȻȗșץᭉɥᜓขȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽʮʽɺɂȰɁɛșȽץᭉɥᐎțɞژᇀȻȪȹʬʂʯ˂ʵԇȻፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɥޙ᏿ᐐɁտ˨
॑ɗʕ˂ʄɥଡ଼࢙Ɂଡ଼ૌศɁ୎ױɗ۰ԇȬɞጽຑȞɜɁᛵ෰ȻᩜᣵȸȤȲഫᣲɁ˹ȾͱᏚȸȤᴩᩜᣵ
ᄑʬʂʯ˂ʵԇȻᩜᣵȪնșፀ౓ȻȪȹѓകॡԇȪᴩȰɟɥȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɁ˹ȾႆȞȬȦ
ȻɥᝁɒȲ 23ᴦǿ
ǽʮʽɺɂᩜᣵॴȻȗșകॡȾȷȗȹඒɁɛșȾસțȹȗɞǿȈޙ᏿ɂᄻᄑɁȕɞɕɁȺȕɝᴩͅɁ
ޙ᏿ᐐȻɁȊ޴ᡇɁцպͶ 24ᴦȋᴥJ. Lave and E. WenglerᴦȾȝȗȹᴩ஥ᇉᄑȞȷ௠ᇉᄑȾᚐɢɟɞᇋ
͢ᄑᤈሌȺȕɞȦȻɥᝓɔɞȻȦɠȞɜܿɑɞǿȰɟɂᴩޙ᏿ᐐȻଡ଼࢙Ք஁ɁᄻᄑȻ๊Ӧɥɛɝࢿȗ
ᇋ͢ɁᄉࠕȻȗȞȾᩜΡȸȤɞȞȻȗșཟɥऐᝩȬɞǿଡ଼࢙ɂᴩᇋ͢ᇼޙɗʐɹʘʷʂ˂Ɂґ᥿Ⱦȝ
ȗȹᴩȕɞ࿑ްɁʬʂʯ˂ʵɥʑʀɮʽȬɞȺȕɠșȟᴩȰɟɂᴩႆाɁᅺឧɗጽ᮷ȻպറȾଡ଼࢙ᒲ
ᡵɁᅺឧɗጽ᮷ȻᩜᣵȸȤɞʬʂʯ˂ʵȾȽɞǿȪȞȪᴩȼɁʬʂʯ˂ʵɥᩒᄉȬɞȞȻȗșขްɂᴩ
΍țɃᴩ୿Ȫȗഫ਽࿎Ɂᩒᄉᴩҟႊᴩʨ˂ɻʐɭʽɺɁȲɔɁɮʽʅʽʐɭʠɥ૬ΖȬɞႇഈ୑ኍᴩ
ȕɞȗɂɽʩʯʕʐɭˁɻɬȾߦȬɞ୿Ȫȗɬʡʷ˂ʋɁˢ᥂ȻȽɞᇩᇐ୑ኍɁސ٣ȾΗސȬɞ॒ᛵ
ȟȕɞǿ25ᴦȉ
ǽᛵȬɞȾᴩयɁ᜘șᩜᣵॴɁകॡɂᴩԨȾɵʴɷʯʳʪˁʬʑʵɥ૬ᇉȬɞȻȦɠȾސ٣ȬɞɁȺ
ɂȽȢᴩ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂɁɵʴɷʯʳʪɁᄻᄑȟᴩȰɁȬɌȹɁ๊ӦȾȝȗȹȗȞȾ޴
းȨɟɞȞᴩɑȲȰɟɜɁ๊ӦȟᴩρȁɁޙ᏿ᐐɁᄻᄑȻȗȞȾȷȽȡնɢȨɟᴩୈ૵ȨɟɞȞȻȗ
șץȗɥᜓ஥ȬɞȻȦɠȾސ٣ȬɞɁȺȕɞǿȷɑɝᩜᣵॴɂᴩ˹ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂȾȝȤ
ɞɵʴɷʯʳʪɁпͶഫᣲȟ᥾᛾ȨɟɞȦȻɥ৙֞Ȫᴩɵʴɷʯʳʪɥഫ਽ȬɞᛵጨȺȕɞޙץᄑଡ଼
ᇼȻᐳഈଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɁᩜΡᴩᅺឧȻʃɷʵɁጸɒնɢȮᴩᅺឧȻȰɁख़ႊᴩޙ᏿ᐐୈ૵Ȼɶɮʊ
ʽʃȽȼɥ፱նᄑȾᐎߔȬɞȦȻɥ᥾᛾ȬɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ǽȦɁᩜᣵॴɁകॡɂᴩޙಇюɁᩜΡȾႡɑɜȭᴩ۰ԇȬɞႆႇറࣻɋɁᤛख़ɗࢍ෢ॴଡ଼ᑎȻɁᩜΡ
ɥऐᝩȬɞǿȬȽɢȴᴩʧʃʒˁʟɳ˂ʑɭʄʪȕɞȗɂ౬ᢅȽߩᩌԇȻ֣Ƀɟɞ୿Ȫȗႆႇറࣻȟ
ҋးȪȷȷȕɞ̾ஓɁႇഈᇋ͢Ⱦȝȗȹ෰ɔɜɟɞʁʽʦʴʍɹˁɬʔʴʁʃᑤӌɁᑎ਽ɁᝥᭉȻȻ
ɕȾᴩሥ഍ᄑȺ෢˿ᄑȽࢍ෢Ɂᑎ਽Ȼȗșଡ଼ᑎᄻᄑɕֆɦȺȗɞȦȻɥॗɟȹɂȽɜȽȗȺȕɠ
ș 26ᴦǿ
ǽȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɁౕጸɒɁᛵጨȻȪȹɁᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇɂᴩႆाɁᄻᄑȻ̙৊Ȩɟɞ
ఝ఼Ɂᇋ͢Ɂᤣ੻ᑆȻɥᩜᣵȸȤᴩႆाɁ˿Ͷᄑޙ᏿ɥᢉȻȪȹᴩ୿Ȫȗޙ᏿ɁጸɒնɢȮɥժᑤȾ
ȨȮɞɵʴɷʯʳʪ୎ᬆɥɔȩȬɕɁȺȕɞǿɑȲᴩᩜᣵȪնșፀ౓ɂᴩʬʂʯ˂ʵɁю߁ɥขްȬ
ɞਖ਼෉ȻȽɝᴩႆाȟͷɥޙɉȞɥขްȬɞಏચɥ˫țɞȻպ஽Ⱦଡ଼࢙Ⱦɛɞୈ૵ɥଡ଼ᑎɁᤈሌȾӛ
౓ᄑȾ̿٣ȨȮɞȦȻȟ෰ɔɜɟȹȗɞǿᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇȻᩜᣵȪնșፀ౓ɂᄾ̠ȾᩜᣵȪᴩ˹
ኄޙಇɗፕፖଡ଼ᑎɵʶʍʂȺɁޙ᏿ᐐɁ˿ͶᄑޙɆȻ఼߬Ɂᫀႊɗፕፖᄑޙ᏿ɥȷȽȥɞᤍኅɥ૬ᇉ
ȬɞɕɁȺȕɞǿ
ǽͤፋᄑȽɵʴɷʯʳʪˁʬʑʵȞɜȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɥԖҝȬɞ࿑ौȻȪȹඒɁ3ཟɥȕȥ
M.F.D.ʮʽɺɁɵʴɷʯʳʪˁʃʒʳʐʂ˂ᝲȾᩜȬɞˢᐎߔ
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ɞȦȻȟȺȠɞǿቼˢȾᴩȰɟɂᩒȞɟȹȗɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȷɑɝᴩȰɁଡ଼ᑎᄻᄑɂᴩ఼߬Ɂ
॒ᛵॴՒɆ఼߬ȾȷȗȹɁᝲ̚ȾɛȶȹްᏲȨɟɞȞɜȺȕɞǿቼ̝ȾᴩɵʴɷʯʳʪɁᄻᄑȻޙ᏿
ᐐɁʕ˂ʄȻɁᄾ̠ͽႊɥ᥾᛾ȬɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȷɑɝᴩ఼߬Ɂᇋ͢Ɂ᛾ཟȞɜଡ଼ᑎю߁ȟढ
਽ȨɟɞȳȤȺȽȢᴩޙ᏿ᐐȟ˿ͶᄑȾᩜɢɞȦȻȾɛȶȹɵʴɷʯʳʪȟഫኳȨɟɞȻȗșॴಐɥ
ધȷɁȺȕɞǿቼ˧ȾᴩȦɁɵʴɷʯʳʪȾȝȤɞଡ଼ᑎᄻᄑɂᴩଡ଼ᇼȾȝȤɞᅺឧɗ੫ᑤᴩᐳഈᄑȽ
ᅺឧɗ੫ᑤᴩȰȪȹȰɟɜɁᩖɁᩜΡɥᐎਁȬɞ፱նᄑȽɵʴɷʯʳʪȺȕɝᴩȰɟȱɟɁ᥂ґɂᴩ
ᄾ̠ȾफᬭȪնȗޙಇɁଡ଼ᑎᄻᄑɁ޴းɥୈțɞɁȺȕɞǿȦɟɂᴩͤፋᄑɵʴɷʯʳʪȾȝȤɞޗ
቏ᄑᴩґ୽ᄑߩᩌԇȻɂॴಐɥႱȾȬɞɕɁȺȕɞǿ
ȝɢɝȾ
ǽటሟɂᴩʬʂʯ˂ʵԇՒɆፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋȻȗș2ȷɁ஁ࣻȾཱིཟɥछȹᴩ21˰጗ټɁȈఝ
఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɁ᥾ᛵȽᛵጨȻȪȹȰɟɜɥ๊ႊȬɞȦȻɥഫ৊ȬɞʮʽɺɁျᝲɥ೫᜞ȪȲǿ
यɂᴩͤፋᄑɵʴɷʯʳʪɁґ୽ȻґᚺᴩᆕᄽॴɁ੧ҜȻȪȹ૬ಘȨɟȲȦɁ2ȷɁ஁ࣻɥᴩԨȾᤛ
ႊȬɞɁȺɂȽȢᴩȰɟɥ۹ᜏᄑᴩᛓնᄑ᛾ཟȞɜ୎ױȬɞȦȻȾɛȶȹऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡Ɂ୿Ȫȗ
ɵʴɷʯʳʪɁȕɝ஁ɥᣜሱȪȲǿᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇՒɆᩜᣵȪնșፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩȈఝ
఼ɁɵʴɷʯʳʪȉȾȝȤɞɵʴɷʯʳʪˁʃʒʳʐʂ˂ɁᛵȾͱᏚȬɞǿ
ǽȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɁᛵጨȺȕɞᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇɂᴩႆाɁᄻᄑȻ̙৊Ȩɟɞఝ఼Ɂᇋ͢
Ɂᤣ੻ᑆȻɥᩜᣵȸȤᴩႆ ाɁ˿Ͷᄑޙ᏿ɥᢉȻȪȹᴩ୿Ȫȗޙ᏿ɁጸɒնɢȮɥժᑤȾȬɞɵʴɷʯ
ʳʪ୎ᬆɥɔȩȬɕɁȺȕɞǿɑȲᴩᩜᣵȪնșፀ౓ɂᴩʬʂʯ˂ʵɁю߁ɥขްȬɞਖ਼෉ȻȽɝᴩ
ႆाȟͷɥޙɉȞɥขɔɞȦȻȟȺȠɞಏચɥ˫țɞǿᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇȻᩜᣵȪնșፀ౓ɂᴩᄾ
̠ȾᩜᣵȪȽȟɜऻఙ˹ኄଡ଼ᑎ෉᪡ȾȝȤɞޙ᏿ᐐɁ˿ͶᄑޙɆȻ఼߬Ɂᫀႊɗፕፖᄑޙ᏿ȻɥȷȽ
ȥɞᤍኅɥ૬ᇉȬɞɕɁȺȕɞȻ᜘țɞǿ
ǽޙಇɵʴɷʯʳʪɁ᛾ཟȞɜ᛻ɞȻᴩʮʽɺɁ᜘șȈఝ఼ɁɵʴɷʯʳʪȉɂඒɁ࿑᠎ɥધȶȹȗ
ɞǿቼˢȾᴩȰɁɵʴɷʯʳʪɁᄻᄑȟଡ଼ᑎ๊ӦȬɌȹȾ๝ᣥȬɞȻȻɕȾᴩȰɟɜɁ๊Ӧȟᴩႆा
ɁᄻᄑȻፀɆȷȤɜɟɞȦȻȺȕɞǿᩜᣵᄑʬʂʯ˂ʵԇՒɆᩜᣵȪնșፀ౓ȞɜɁɬʡʷ˂ʋɂᴩ
ᅺឧȻʃɷʵɁ୿ȪȗጸɒնɢȮɥᩒᄉȬɞౕጸɒɥ૬ΖȪᴩଡ଼࢙Ⱦɂ୿Ȫȗଡ଼ૌศɥᩒᄉȬɞɮʽ
ʅʽʐɭʠɥ˫țᴩႆाȾɂᯚȗᤎ਽࣊ȾҢᤎȬɞɮʽʅʽʐɭʠɥ˫țɞȦȻȟఙशȨɟɞǿቼ̝
Ⱦᴩɵʴɷʯʳʪɥഫ਽ȬɞȬɌȹɁᛵጨɁпͶᄑȽᄾ̠Ηސȟ΢᣹ȨɟɞȦȻȺȕɞǿ࿑Ⱦᴩɬɵ
ʑʩʍɹȽଡ଼ᇼȻᐳഈଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɁᩜΡᴩᅺឧȻʃɷʵɁጸɒնɢȮᴩᅺឧȻȰɁख़ႊᴩޙ᏿ᐐ
ୈ૵ȻɶɮʊʽʃȽȼɥ፱նᄑȾᩜᣵȸȤɞȦȻȟ᥾᛾ȨɟɞȻȗșȦȻȺȕɞǿቼ˧Ⱦᴩޙಇɵʴ
ɷʯʳʪȻᇋ͢ȻɁᩜΡȟ᥾᛾ȨɟɞȦȻȺȕɞǿȷɑɝᴩ୿ȪȗႆႇറࣻȟҋးȪȷȷȕɞႇഈᇋ
͢Ⱦ෰ɔɜɟɞʁʽʦʴʍɹˁɬʔʴʁʃɁᑤӌɥᑎ਽ȬɞᝥᭉȻȻɕȾᴩሥ഍ᄑȺ෢˿ᄑȽࢍ෢Ɂ
ᑎ਽Ȼȗșଡ଼ᑎᄻᄑȾȷȗȹɕᐎਁȨɟȹȗɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ
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